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Assessment	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Example:	  Water	  yield	  40%,	  water	  temperature	  30%,	  nitrogen	  retenKon	  15%,	  
phosphorus	  retenKon	  15%	  
Lessons	  learned	  
•  Early	  communicaKon	  helps	  idenKfy	  the	  problems	  
with	  appropriate	  scale	  and	  the	  needs	  of	  stakeholders	  
in	  ES	  assessment.	  
•  ConAnuous	  communicaKon	  helps	  clarify	  and	  develop	  
the	  common	  issues	  of	  interest	  (e.g.,	  scenario	  
development).	  
•  More	  importantly,	  researchers	  can	  obtain	  original	  
rich	  data	  from	  community	  partners	  (both	  
quanKtaKve	  and	  qualitaKve)	  
•  Visuals	  and	  maps	  are	  useful	  tools	  for	  communicaKon	  
in	  the	  spaKal	  paherns	  of	  ES.	  
•  The	  process	  of	  developing	  a	  community	  of	  science	  
and	  policy	  might	  be	  Kme-­‐consuming	  but	  rewarding.	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